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IPrelude and Fugue in Bh Minor, Well-Tempered Clavier Book I Johann Sebastian Bach 
· (1685-1750) 
ISonata in C Major, Op. 53 (Waldstein) Allegro con brio 
Introduzic,ne-Adagio molto 
I 
Rondo-Allegretto moderato 
I Sonata No. 7 in Bb Major, Op. 83 
I 
I 
Allegro inquieto 
.-\ndamc caloroso 
Prec1pitato 
~Intermission~ 
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Ludwig van Beethoven 
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Sergei Prokofiev 
(1 891-1953) 
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